講義科目におけるMoodleシステム活用と成績評価・履修者数に関する変遷と分析 : 2008年春学期から2010年秋学期までの米文化概論Ｉ・ＩＩをもとに by 小倉 恵実





講義科目における Moodle システム活用と 
成績評価・履修者数に関する変遷と分析 































































































 筆者が 2010 年10 月1 日に授業時間内に行った履修調
査においては文化学部の出席者のうち出席票を提出した
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低 1 単位以上 4 単位の選択必修に指定されている。筆者























回の授業時であり、初回登録者総数 183 名中 139 名（約
76%）が有効な出席票を提出したが、2010 年10 月5 日現
在の全登録者数 214 名（出席者ではない）の学部の内訳
を学部毎に記すと経済学部 0 名(0%)、経営学部 1 名




すと経済学部 4 名(1.1%)、経営学部 7 名(2%)、法学部 37
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2008春 50名(68%) 23名(31%) 1名(1%) 0名(0%) 0名(0%) 74名
2008秋 128名(50%) 103名(40%) 8名(3%) 9名(4%) 8名(3%) 256名(+246%)
2009春 169名(49%) 126名(37%) 36名(11%) 4名(1%) 7名(2%) 342名(+34%)
2009秋 116名(41%) 126名(44%) 23名(8%) 4名(2%) 15名(5%) 284名(-17％)
2010春 23名(18%) 104名(82%) 0名(0%) 0名(0%) 0名(0%) 127名(-55%)
2010秋 91名(42%) 119名(56%) 3名(1.5%) 0名(0%) 1名(0.5%) 214名(+69%)
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績不服届を提出した学生が 3 名いた。（2 名は外国語学部
英米語学科、1 名は文化学部） 
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2008春 74名 74名 55名 75％
2008秋 256名(+246%) 243名(+228%) 204名(+271%) 80% (+5pt.)
2009春 342名(+34%) 342名(+41%) 247名(+21%) 72% (-8pt.)
2009秋 284名(-17％) 195名(-43%) 36名(-85%) 18% (-54pt.)
2010春 127名(-55%) 121名(-38%) 103名(+186%) 81% (+63pt.)
2010秋 214名(+69%) 194名(+60%) 180名(+75%) 84% (+3pt.)
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4月 9日 91名 72%
4月 16日 90名 71%
4月 23日 91名 72%
4月 30日 87名 69%
5月 7日 88名 69%
5月 14日 87名 69%
5月 21日 88名 69%
5月 28日 78名 61%
6月 4日 89名 70%
6月 11日 97名 76%
6月 18日 80名 63%
6月 25日 84名 66%
7月 2日 95名 75%
7月 9日 90名 71%


































































































10月 1日 142名 66%
10月 8日 156名 73%
10月 15日 173名 80%
10月 22日 157名 73%
10月 29日 150名 69%
11月 5日 168名 78%
11月 12日 167名 78%
11月 19日 159名 74%
11月 26日 152名 71%
12月 3日 156名 73%
12月 10日 163名 76%
12月 17日 167名 78%
1月 7日 131名 61%
1月 14日 162名 76%
1月 21日 170名 79%
�� 158名 74%
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１）前述、2010 年 10 月 1 日実施の履修動向調査より。尚、
この 9 名の中の 1 名は学芸員課程の履修者であり、学芸
員課程の選択必修科目にも指定されているが、総じて「教
職・学芸員」という枠で括ることとした。 



























This study is the report of the actual condition of the course 
named “The Introduction to American Culture I & II” 
(Beibunnka Gairon I・II) and shows how the lecturer is using 
the Moodle system as a tool for grading students’ final scores. 
This paper also suggests who has registered these lectures by 
departments and why students of specific departments would 
tend to take them from the point of curricula which are 
different from each department. 
By analyzing registered numbers, passed numbers, passed 
percentage of each semester from Spring 2008 through Fall 
2010, I will present what has happened in each semester by 
changing better grading criterion which I have tried to 
improve the lecture’s quality. 
From Spring 2010, I have introduced the reaction paper to 
each attending student and mentioned how the introduction 
of short motion pictures such as YouTube into the lectures 
can make the strong impressions among attended students 
and draw students’ attention to American culture, each of 
which I have got from the reaction papers of some students. 
On each semester, I point out the positive aspects and 
negative ones. In conclusion, I present the structural problems 
of these lecture courses and the tentative answers to them. 
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